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D ü n n i n g e r , Eberhard, Die christliche 
Frühzeit Bayerns. München, D o n Bosco Verlag, 
1966. 8°, 118 S . - D M 12,80. 
Der V f . bietet auf knappem Raum einen 
Uberblick'über die Zei t römischen Christentums 
in Bayern, über die Christianisierung der ger-
manischen Stämme und Stammesgruppen auf 
bayerischem Boden, über die Festigung des 
Christentums i m Frühmittelalter bis i n die K a -
rolingerzeit hinein und über seine ersten k u l -
turellen und missionarischen Leistungen. Auch 
schwierige, vielfach leidenschaftlich diskutierte 
Probleme, etwa um das Fortleben spätrömischen 
Christentums, um die Bedeutung der irischen 
Mission oder um die Organisation der früh-
bayerischen Kirche, werden m i t Sachkenntnis 
und Behutsamkeit behandelt. Die schöne Spra-
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che, sorgfältig ausgewählte Quellenzitate, B i l d -
auswahl und nicht zuletzt die Beifügung des 
wesentlichen Schrifttums machen das kleine 
W e r k zu einem zuverlässigen Handbüchlein der 
christlichen Frühzeit Bayerns. 
München Georg S c h w a i g e r 
